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高血圧自然発症ラットの血圧および学習行動に及ぼす紅麹の影響
四 宮 一 昭 1)･安 達 豊 1)･重 本 有 紀 1)･































1群 :1%食塩および米粉 10%添加,第 2群 :1%
食塩および米紅麹 10%添加および第 3群 :1% 食




















入してペ レッ トを摂取するか､フー ドカップを覗
いた時点でそのアームを選択したものとみなした｡
ラットが 4つのペ レットをすべて選択するか､も
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- *転 *f-= *卜 *5


















































? 毎 軸 ≡ 画 王 を
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ス処理 に よる γ-ア ミノ酪酸含 量変化｡
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